












前的 严峻环 境状 况 ．但 是 人类 的生存 
最终还 是 完全要 依靠 生态 系统 各项服 
务功能的运行来维持。 
问题何在 























景受 到严重 的影 响 。人类福 祉 不仅 受 
生态系统服务功能供需差距的影响 ， 
而且 还受 个体 、社区 以及 国家 层次 脆 
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功能变 化对他4f1产生的影 响。 
生态系统的变化不仅对人类，而 
且对无数的其他物种也产生了重要影 
响 。人 类制定 的生 态 系统管 理 目标 以 
及为此而采取的行动不仅考虑生态系 
统变 化对 人类 的影 响 ，而且还 应 包含 
人类对其他物种与生态系统内在价值 
重 要性 的思考 。 内在价 值是 事物 自身 
及 其内含 的价 值 ，它与 对其 它事物 的 
效用 无关 
与 由提 高教 育水 平和 完 善政 府管 









在 MA 的概 念 框架 中 ，人 类福 祉 





类与 生态 系统 之间存 在一 种动 态的 相 
互作 用 ：一方面 ．人类 的变化 状况 直 
接或 间接 影响 着生态 系 统的变 化 ；男 
一 方 面 ，生 态 系统 的变化 又引 起人 类 
福祉的变化。同时，还有独立于环境 
之外的许多 它因子在对人类的状况 
产生 着影 响 ．许 多 自然驱 动 力也正 在 
影响着 生态系统 。 
对人 类与 生态 系统之 间的 相互 作 
用进 行 完整 的评估 需要 一种 多尺 度的 
方法 。因 为多尺 度 方法 可以 反映 决策 
的 多尺度 本质 ．可 以检 验某 一特定 区 







人 类是 生态 系统 不可缺 少 的重要 组成 
部分。生态系统给人类提供各种效益， 

















为 了 实 施生 态 系统 的科 学 管 理 ， 
决策 者必须 了解 一项 管理措 施或 者政 
策的变化对生态系统产生的多重影响 
在 对 经 济 系统 的状 况进 行 调 查之 前 ， 
一 个丽家的决策者将不会对金融政策 
做 出某 一选 择 因 为 仅 靠 单 一 部 门 
(如制造业)的经济信息是不够的。同 
样的道 理 ．对生 态 系统 的变化 也应 从 
多个方面进行考察。一项合理的决策 




实际边 界。一个合 理确定 的生态 系统 ， 
应该是系统内的各组分之间的相互作 
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般来 讲 ，在 对某 一种 服务 功能 进行 整 
体评估时，尽管都考虑其存贮、流通 
以及自恢复能力方面的状况，但是通 
常 是指 用不 同的方 法对 其 中的 某一 种 
状况进行评估。因此，MA将考虑一 






及 安全 等。贫 闻被 定义 为对 福祉 的强 
行剥夺，它也具有多个方面的含 
对福 祉和 贫 困的体 验 与表达 ，与 周围 
情况 密切相关 ，它反映 了当地的 自然 、 
社会以及个人因素，如地理 、环境 、 
年龄 、性别和文化状况等。然而．在 
所 有背景 下 ，生态 系统所 具 有的供 给 
功 能 调 节功 能 文化 功能 以及支 持 
功能 ．都 是人类福 祉不可或 缺的。 
一 般来讲 ，人类对生态系统的干 
预可以增加其对人类社会的效益。有 
证据 显示 ，近 几十 年来 ，世 界范 围内 
人类对生态系统的影响在逐步增强。 





续的相 互 作用 ，人类 可 以提高 自 己的 












I土J于一些 制度和 技术 掩盖 或恶 化 了环 







他人福 祉 的基础 之 上的 。有时 ，知 识 
或人力资本的替代作用可以减缓由生 
态 系统 服务功 能耗 损和 退化 而产 生 的 
不利影响。 










以通过 可持续 的利用方式来 加以避 免。 
要实 现对 牛态 系统 的可持 续 利用 ，还 
需要 有 力、高效 的 制度 作保 障。 因为 




利益 之间 出现 的冲突 进行 调解 ，也 是 
该 类制度 的重要作 用。 
因关注的对象 (是贫困弱势群体 ， 
还是有钱有势的强势群体)的不同， 
以提 高人 类福祉 为 目标 的管理 生态 系 
统的最 佳 方式也 各不 相 同。为 提高 以 
上两类群体的福祉水平，都必须确保 
生态 系统 长 期提 供 服 务功 能 的能 力 。 
但是，对于贫困的弱势群体而言，还 
有一个同等重要的需求，即更加公平 
和 更加 安全 地使 用生态 系统 服 务功 能 
的需求 。 
生态系统变化的驱动力 
了解 生态 系统 及 其服 务功 能发 生 
变化 的驱 动 力 ，是 设 计干预 方案 以获 


















个 方面 的复 杂过程 。 我们把 可 以被决 
策 者影 响 的驱 动 力称 为 内部 驱 动 力 ， 
而把那些决策者无法控制的驱动力称 
为外部驱动力。内部驱动力与外部驱 


















间尺 度上 属于 外部 驱动 力 ：但是 ，如 
果从 较长 的时 间尺度 去 考虑 ，它们 就 
可能 变为 内部 驱动 力 。这是 因为 ，在 





着复 杂的 相互 作用 。直 接驱动 力和 间 



















可能较 小 ．但是在较 大 的空 间尺度 上 ． 
该变化将产生重要的影响 (例如某一 
流域的森林砍伐将改变下游洪灾发生 
的时限 和规模 )。 




系统 过程和 服 务功能 常常 具 有一个 特 
征尺度，即典型的空间范围和持续时 
段。空间尺度和时间尺度常常密切相 
关。例 如 ，生产 食物 是 生态 系统在 局 
地范围的一种服务功能．其变化以周 
为基 础 ；调 节 水分功 能 作用 于区域 尺 
度，其变化以月为基础；调节气候的 






完整 地获 得该特 征在 长 周期 循环 中得 
以表现 的变 化规 律 例如 对冰 川作 用 
的评估即属此类。正如气候变化对物 
种或种 群地 理分 布 的影响 所显 示的 那 
样，对缓慢 发生的变 化往往 准以测度 。 
此外 ，生态 系统 和人 类 系统都 具有相 
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当程度的惯性，当前变化所产生的影 
响也 许在 几年 或几 十年之 后都 难以 觉 




























关 于生 态系统 及其 服务 功能 的决 策尤 
其 具有挑 战性 。一种 被称 作功 利观 念 
(即以人类为中心)的价值范式．是建 
立 在人 类的愿 望得 以满足 的原 则基 础 
之上的。根据这种范式，之所以认为 
生态系统及其服务功能对人类社会具 





的价值 ( 非 使 用价 值 )。非使 用 价 
值，常常被称作存在价值 ，是指人们 
知 道某 一资源 存在 的价值 ，尽 管 目前 
人们尚没有直接利用它。对生态系统 
价值 的认识与人 们所处 的历史 、民族 、 
伦理和宗教状况以及人们赋予生态系 
统的精神价值 (即 MA所称的生态系 
统的 服务功能 )有关。 
另 一种 非功利 价值 范 式认 为事 物 
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具有内在价值，即事物本身及其内涵 


















特 定情 况下对 价值 评估 方法 的选 择是 
受评估对象的具体特征以及可获得的 
数据资料限制的。 
非功利价值的形成 ．是以伦理 、 
文化、宗教以及哲学为基础的。在被 







生 态系 统利 用得 正 当 与否 这 一动 机 。 
为了比较充分地考虑生态系统的服务 
功能价 值 ，必须对 当 前的 评估 工作进 
行几项调整。MA将对有关生态系统 
服务功能价值的信息在决策过程中的 
使 用状 况如何 这一 问题 进行 评价 这 
样 做 的主要 目的 ，就是 完善 决 策过程 
和决策方法，并向决策者反馈影响力 
最强 的几类重要信 息。 
评估方法 
虽然 每个国家都具 有在 MA框架 内 
开展生态系统评估的信息源 ，但是新型 
的全球 一体化的数据资料 f例如遥感 资 
料)仍然会使 MA式的全球性评估工作 
更加精确。但是，对这些数据在全球或 
者局地尺度 上的使 用仍 有许多问题需要 
解决。例如，在数据时空尺度以及采集 








鉴于模 型 在阐 明 系统和 驱动 力 之 
间的相互作用以及弥补数据资料的不 
足 (模型可对缺失的观测数据进行估 






策的影响 ，以及评价某一产业 (例如 
农业)生产力的变化对整个经济系统 
的影响。最后需要指出的是，将环境 






















然 至关重要 。 
策略与干预措施 
为了满足对可持续利用、保护以 
及 恢复生态 系统 及其服 务功能 的需求 ． 
人们可以采取许多对策，例如把生态 
系统的价值纳人决策当中、从众多的 
生态 系统服 务 功能 中选定 与地 方利 益 




































关的问题或机会 ，而对政策或管理 所做 
的调整 ，无论是在局地尺度 ．还 是区域 
和国家尺度 ，都必须具有 自适应性 和灵 






否可逆7如果可能的话 ，还应对 行动的 
结果进行评价，并进一步学习和完善。 
关于如何具体操作方面的争论 ，在适应 




逆变化 以及尽 早开展 决策 影响 评价 
(作者单位 ：中 国科学院 资源环境 
科学信息 中心 ) 
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